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El acceso abierto: Un  valor añadido a la 
investigación
1.  
 
Naturalmente, con este título,  nos referimos a la investigación educativa, a la 
investigación en teoría del aprendizaje y en diseño educativo, pero podríamos referirnos 
igualmente a otra investigación. De igual forma nos referimos al resultado de la 
investigación como contenido de aprendizaje: Al open courseware.  
No obstante, el que abordemos el acceso abierto con referencia al contexto de 
los contenidos de aprendizaje en entornos virtuales no le resta generalidad al tema. Y 
mutatis mutandis lo aplicable con generalidad a los resultados de la investigación que 
son objeto de enseñanza se pueden aplicar a los contenidos del eLearning. 
La cuestión que se plantea es: Hasta ahora de forma explícita, por defecto, salvo 
excepciones no se ha considerado la difusión de los resultados, la metodología, de los 
procedimientos utilizados o de los productos resultantes como una parte de los 
proyectos y de los programas de investigación, sobre todo en la partida de financiación. 
Por el contrario desde supuestos exclusivamente mercantilistas quien ha querido 
documentarse sobre los resultados y antecedentes de su investigación ha tenido que 
pagar por acceder, de forma eso sí organizada, a los fondos y bases de datos de  las 
agencias que hoy monopolizan el tema de la edición científica y además lo hacen en 
régimen de monopolio cultural: En inglés. 
Las universidades, las bibliotecas, centros de documentación tienen cada vez 
más dificultades económicas frente a los requerimientos de las corporaciones que en 
régimen monopolístico y con criterios empresariales determinan  cada vez más quien 
investiga y con qué recursos documentales (Melero, R. 2005). Estas agencias (Reed-
Elsevier, Springer, Taylor & Francis, etc.) controladas exclusivamente por su consejo 
de administración y las leyes del mercado --- la pujanza de sus clientes--- han ido 
aumentando su cuota de mercado mediante sucesivas absorciones de empresas más 
pequeñas o fusiones con otras editoriales y se han constituido casi en monopolios del 
conocimiento científico. Este estatus les ha permitido aumentar de forma abusiva los 
precios de las suscripciones a sus revistas, y les ha permitido imponer contratos “por 
paquetes” (big deals), por un lado, y por otro les ha permitido  el control de los derechos 
de autor sobre los artículos. 
 
Ese planteamiento puede tener algún tipo de justificación cuando las 
investigaciones suponen un beneficio en la producción industrial, la que accede al 
mercado en régimen de competencia o de comercialización con costes y beneficios en 
                                                 
1 Lo expuesto en esta sección tiene el carácter exclusivo de una reflexión más o menos fundada y más o 
menos documentada, que como cualquier otra opinión puede ser discutida, y refutada total o 
parcialmente, y también avalada con argumentaciones distintas y originales, o con nuevos matices de las 
expuestas. Para ello ofrecemos a los lectores la lista de discusión de Red Iris EDUDIST ---
http://www.rediris.es/list/info/edudist.es.html --- e invitamos a que se suscriban y participen con sus 
aportaciones. 
En EDUDIST también tienen cabida todas aportaciones que se puedan producir para comentar, discutir o 
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dinero e inmediatos, pero carecen de él cuando hablamos de un beneficio social, 
humanitario, o simplemente de un beneficio diferido.  
 
Esta situación (Melero, R. 2005) ha desencadenado durante los últimos años 
numerosas manifestaciones e iniciativas para superar esas restricciones. Estas 
iniciativas, consolidadas en el llamado movimiento Open access (OA), suponen hoy día 
un rubro importante  en la actividad editorial científica y es asumida por instituciones y 
agencias de investigación. No es un movimiento marginal. 
 
La iniciativa  del Open Access  supone que l a libre difusión es un factor 
potenciador de nuevas investigaciones, a más del uso de los productos resultantes. Por 
otro lado es un factor  para enfrentarse  a  la desigualdad que producen las distintas 
posibilidades, oportunidades y situaciones de acceso a las fuentes del conocimiento (la 
digital divide) (Zapata Ros, M. 2005), con pérdida de talentos individuales o de 
interacciones grupales. Por tanto es de interés general el que se contemple el apoyo a la 
difusión científica en la fase de investigación, considerando el apoyo a la edición abierta 
como un rubro más, de forma alternativa, o al menos complementaria en esta fase, a  las 
suscripciones de las grandes editoriales.   
 
 
En Murcia, a 25 de mayo de 2007. 
Miguel Zapata 
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